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“El tiempo es invención o no es nada en absoluto”. Henri Bergson  
 “El tiempo es olvido y es memoria”. Jorge. L. Borges 
 
 
 
A través de esta nueva serie tratamos de conocer diferentes aspectos 
personales de los integrantes de la comunidad ictiológica iberoamericana. 
Esta iniciativa, comparte el espíritu y objetivo de las semblanzas nacionales 
buscando informalmente, otro punto de unión en la “comunidad de ictiólogos 
iberoamericanos”.  
Quizás esté equivocado en mi apreciación, pero creo que vale la pena este 
intento, ya que, con la colaboración generosa e insoslayable de los integrantes 
de este “universo”, señalaremos un registro en el tiempo de la Ictiología 
Neotropical. 
 
Hugo L. López 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen de Tapa 
Iván Arismendi Vidal en Bahía de Puerto Montt, Chile, noviembre de 2013 
 
Imagen de fondo 
Porque en realidad nuestro norte es el sur, dibujo de Joaquín Torres García 
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Nombre y apellido completos:    Iván Danilo Arismendi Vidal 
Lugar y fecha de nacimiento:   Puerto Montt, Chile 22-Marzo 1971 
Lugar, provincia y país de residencia:  Corvallis, Oregón, Estados Unidos 
Título máximo,  Facultad y Universidad: Doctor en Ciencias Forestales, Facultad de Ciencias 
Forestales y Recursos Naturales, Universidad Austral 
de Chile 
Posición laboral:    Profesor Asistente 
Lugar de trabajo: Departamento de Pesquerías y Vida Silvestre, Universidad Estatal de Oregón  
Especialidad o línea de trabajo: Ecología Acuática; Hidrología; Cambio climático y ríos; Biología de 
las Invasiones  
Correo Electrónico: Ivan.Arismendi@oregonstate.edu 
 
 
 
Cuestionario 
 
- Un libro: 20 Poemas de Amor y una canción desesperada de Pablo 
Neruda 
- Una película: El Padrino 
- Un tema musical:  Manifiesto  de Víctor Jara 
- Un artista: Violeta Parra 
- Un deporte:  futbol 
- Un color: rojo 
- Una comida: pho 
- Un animal: puye, Galaxias maculatus 
- Una palabra: persistencia 
- Un número:  3 
- Una imagen: mi familia reunida en un asado 
- Un lugar: Isla de Chiloé 
- Una estación del año: primavera 
- Un nombre: Hazel Amaia 
- Un hombre: Leonardo Da Vinci 
- Una mujer: mi esposa Brooke 
- Un personaje de ficción:  Don Quijote de la Mancha  
- Un superhéroe: Centella 
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Iván Arismendi Vidal con su esposa Brooke Penaluna, Whitefish, Montana, USA, enero de 2007 
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Iván Arismendi Vidal con su hija Amaia Violeta, ríos artificiales en Oregón, USA, julio de 2009 
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Tierra del Fuego, lago Lynch, febrero de 2005 
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Brooke Penaluna e Iván Arismendi Vidal  
Muestreo de peces nativos en el río Maullin, Chile, julio de 2006 
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